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6 　書類の問題は、前回の研究報告 ｢｢永続する精神｣ の雲
を見上げて─公益社団法人日本ナショナル・トラスト協
会の事務所訪問の報告─｣（『聖学院大学総合研究所
Newsletter』23－ 1 号）も参照。
（きむら・みさと　聖学院大学基礎総合教育部特任
助手）
